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فبؼوِ ظّطا (ؼ)  ییهبهب یذعض، زاًكىسُ پطؾتبض یفصلٌبهِ ؾلاهت ٍ ؾبلوٌس
 83-34، صفحِ6931 ثْبض ٍ تبثؿتبى، 1، قوبضُ زٍم زٍضُضاهؿط 
 با طول مدت انتظار عمل یارتوپد یجراح یدکاند یمارانارتباط سطح اضطراب ب
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 یلاىگ یضقت، زاًكگبُ ػلَم پعقى یزوتط ثْكت یسقْ ییٍ هبهب یزاًكىسُ پطؾتبض ،یگطٍُ پطؾتبض-1
 یلاىگ یزاًكگبُ ػلَم پعقى یلاى،قطق گ ییٍ هبهب یزاًكىسُ پطؾتبض یی،زاًكجَ یمبتتحم یتِوو-2
 یلاىگ یزاًكگبُ ػلَم پعقى یلاى،قطق گ یطاپعقىیٍ پ ییهبهب ی،زاًكىسُ پطؾتبض ،یگطٍُ پطؾتبض-3
 
 69/5/32، پصیطـ:69/5/31 ، اصلاح:69/2/32زضیبفت: 
 ذلاصِ
اؾات  یٍ زضهاب ً یصیضًٍس تكر یه یػول جطاح یٌس. فطاثبقس یه یسوٌٌسُتْسشٌّی یب احؿبؼ زضهبًسگی، هطثَغ ثِ هَلؼیتی  ی وٌٌسُ ًبضاحتاظؽطاة یه ٍظؼیت  :ؾبثمِ ٍ ّسف
تاب  یثاِ ػوال جطاحا  یبظاظ ً یبفتياؼلاع  بىظه ثِ زٍ صَضت: ی. اًتظبض لجل جطاحگطزز یه یوبضلف اظ جولِ اظؽطاة زض ثهرت یعیَلَغیهٍ ف یضٍاً یّب ٍاوٌفثطٍظ  یفوِ ؾجت افعا
ب ؼاَل ثا  یاضتَپاس  یجطاحا  یسوبًس یوبضاىاضتجبغ ؾؽح اظؽطاة ث تؼییيهؽبلؼِ ثب ّسف  یي. اقَز یهتب اًتمبل ثِ اتبق ػول تجطثِ  یطـاظ پص ،اض گطفتي زض فْطؾت ػوللط ٍ یثؿتط
 .یسهست اًتظبض ػول اًجبم گطز
ضقات اًجابم قاس ٍ اظ پطؾكاٌبهِ  یٌبپاَض ؾا  یزضهاب ً یزض هطوع آهَظق یتصبزف یطثط ّسف ٍ غ یًفط ثِ ضٍـ هجتٌ 08ثب حجن ًوًَِ  همؽؼی -یفیهؽبلؼِ تَص یيا :ّب ضٍـهَاز ٍ 
 تؿت اًجبم قس. تی اؾپیطهي، ی،هجصٍض وب یّب آظهَىثب  ّب زازُ یلٍ تحل یِتجع اؾتفبزُ قس ٍ یوبضؾتبًیث یاظؽطاة ٍ افؿطزگ
ًكابى زاز واِ اضتجابغ  یعّاب آًبل یجًتاب  .ثبقاس  یها  21/54±3/95ًوطُ اظؽطاة  هیبًگیي ٍ 29/60±45/95هست اًتظبض  یبًگیيه یفیتَص یآهبض یّب آظهَى یجثب تَجِ ثِ ًتب :ّب یبفتِ
 .ثبقس یه هؼٌبزاض هبضیاظ ًظط آ=eulavp 0/650 ضاثؽِ ثب یيوِ ا ثبقس یهاظؽطاة ٍ ًوطُ  یاضتَپس یاًتظبض لجل ػول جطاح ظهبى هست یيث ینهؿتم
. ثبقاس  یها  یوابضاى ثاب اظاؽطاة ث  یلجل اظ ػول جطاحا  ظهبى هست یيث هؼٌبزاضٍ اضتجبغ  یپػٍّف لجل اظ ػول جطاح یّب ًوًَِ یتاظؽطاة اوثط یبًگطپػٍّف ًوب یجًتب گیطی: ًتیجِ
 جْت وبّف ظهبى اًتظبض لجل اظ ػول صَضت پصیطز. یعیض ثطًبهِ كتطی زض اضتجبغ ثب ؾبیط ػَاهل هطتجػ ثب اظؽطاة لجل اظ ػول ٍوِ تحمیمبت ثی قَز یهپیكٌْبز 
 .اضتَپسی، اظؽطاة ،یجطاح ولیسی: یّب ٍاغُ
 
                                                 
 فبیعُ غلاهی قیل ؾط :همبلِ هؿئَل*
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 همسهِ
شٌّی یب احؿبؼ زضهبًسگی، هطثَغ ثاِ  ی وٌٌسُ ًبضاحتاظؽطاة یه ٍظؼیت 
تْسیاس ًبقاٌبذتِ ًؿاجت ثاِ ذاَز یاب اؼطافیابى  ٌیثی یفپیب  یسوٌٌسُتْسهَلؼیتی 
). 1( وٌٌاس  یهآى ضا تجطثِ  ّب اًؿبى ی ّوِاحؿبؾی اؾت وِ  تطیي یغقبٍ  ثبقس یه
وٌٌسُ ٍ آظاضزٌّاسُ اؾات، هراط   حبلت ًبضاحت یهذَز  وِ یياظؽطاة ػلاٍُ ثط ا
گفات زض  تاَاى  یه ٍالغ ٍ زضاؾت  یٍ ضٍاً یجؿو یّب اظ اذتلال یبضیهكتطن ثؿ
ػبهال  یاه ػٌاَاى اظاؽطاة ثا  ِ ی،ٍ ضٍاًا  یجؿو یّب ٍ اذتلال ّب یوبضیلت ثاغ
 ی،صاَضت هاعهي ٍ ؼاَلا ًحعَض زاضز. اظؽطاة زض فاطز ثاِ  یسیوٌٌسُ ول ًبضاحت
 یطاتتاث  یيزض ثسى گطزز ٍ ا یا هرطة ػوسُ یعیَلَغیىیف ییطاتهَجت تغ تَاًس یه
ٍل ؾاطم ذاَى، ولؿاتط  یاعاى ه یفثسى، افعا یوٌیا یؿتنؾ یفهرطة قبهل تعؼ
 یفكابضذَى، ؾاطزضزّب  یفافاعا  ی،ٍ ػطٍل یللج ّبی یوبضیاحتوبل ثطٍظ ث یفافعا
 ثبقاس  یه یتٌ ضٍاى ّبی یوبضیاظ ث یبضیٍ ثؿ یگَاضق یّب اذتلال ی،ٍ تٌك یگطًیه
ً ابهؽلَثی اؾات واِ هحصاَل فكابض ٍ  یجابًیحبل ات ّ ثی ابًگط). اظاؽطاة 2(
اظ ٍلاَع حاَاز   ینتاطؼ ٍ ثا  ضٍاًی افطاز ثَزُ ٍ هكرصِ ثبضظ آى یّب وكوىف
حبوی اظ آى اؾت وِ اظؽطاة ٍ افؿطزگی ثِ ػٌاَاى  ّب پػٍّف یجاؾت ٍ ًتب یٌسُآ
 یزٍ اذتلال هْن، ؾلاهت ضٍاًی فطز ضا ثِ هربؼطُ اًساذتِ وِ اذاتلالات اظاؽطاث 
 یػول جطاح یٌس). فطا4،3ّؿتٌس (ؾٌی  یّب گطٍُاذتلال ضٍاًی زض توبم  تطیي یغقب
ثاطٍظ  یفاؾت وِ ؾجت افعا ّب یوبضیثاظ  یبضیزض ثؿ یٍ زضهبً یصیضًٍس تكر یه
 یابى، ه یاي واِ زض ا  گاطزز  یها  یوابض هرتلاف زض ث  یعیَلَغیهٍ ف یضٍاً یّب ٍاوٌف
. قاَز  یها زض ًظاط گطفتاِ  حیاظ جطا یػبضظِ ًبق یيتط هْن ی،اظؽطاة ٍ افؿطزگ
ٍ  یػَاؼاف هٌفا  ی،ٍ افؿاطزگ  اظاؽطاة  یاط ًظ یضٍاًا  ّابی یوابضی ثاذتلالات ٍ 
اظ  یًبقا  یعیَلَغیاه پبتَف ییاطات هاطتجػ ثاب تغ  تَاًٌاس  یه یاجتوبػ یّب هْبضوٌٌسُ
گصاقاتِ  یػوال جطاحا  یصتكار  ّاب  آى یواِ ثاطا  یوبضاًی). ث7-5ثبقس ( یجطاح
 یبفتياؼلاع  یتجطثِ وٌٌس: فبصلِ ظهبً َضت، هوىي اؾت اًتظبض ضا ثِ زٍ صقَز یه
گاطفتي زض فْطؾات  ٍ لاطاض  ىیوبضؾاتب زض ث یتب ظهبى ثؿاتط  یثِ ػول جطاح یبظاظ ً
). زض ایاي حبلات فاطز زض آضاهاف ٍ 8ػول (تب اًتمبل ثِ اتبق  یطـاظ پص یؼٌیػول 
 یها  nahbanamdaP). 9اؾات (  فكابض تحات  وٌاس  یهتؼبزل ًیؿت ٍ احؿبؼ 
آى ثبػا   یجًتاب زض هاَضز  یوِ زض هطاحل لجل اظ ػول ، ضٍظ ػول ٍ ًگطاًا  یؿسًَ
ضٍظ پؽ  7اظؽطاة هوىي اؾت تب  یيا گَیس یه treblA ).01(گطزز یهاظؽطاة 
 یوابض ث یلیاَى ه 32 یبًِؾابل  یىب،اهط هتحسُ یبلاتا زض ).11(یبثسازاهِ  یاظ ػول جطاح
 ).21(وٌٌاس  یها اوثط آًابى اظاؽطاة ضا تجطثاِ  ٍ گیطًس یهلطاض  یتحت ػول جطاح
ػول،  یبهسّبیپًتبیج تحمیمبت هتؼسز حبوی اظ آى اؾت وِ تؼَیك ػول جطاحی ثط 
زاضٍّبی ثیَْقای ٍ زضز  ٍ هصطف یعیطذًَل زٍضُ ضیىبٍضی ٍ ثْجَزی، هیعاى ؼَ
). ثب وٌتطل اظؽطاة ثیوبض لجل اظ جطاحی، احتوبل 31ثؼس اظ ػول تث یط هؿتمین زاضز(
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  39                                                                                                                            6931/ ثْبض ٍ تبثؿتبى1زٍضُ زٍم/ قوبضُ فصلٌبهِ ؾلاهت ٍ ؾبلوٌسی ذعض، 
 ٍ ّوىبضاى یالاؾلاه ید... فطظاًِ قیاضتَپس یجطاح یسوبًس یوبضاىاضتجبغ ؾؽح اظؽطاة ث
 
ٍ اهىبى هكبضوت ٍ ّوىابضی ثیوابض زض ثطًبهاِ  یبفتِ وبّفهكىلات ثؼس اظ ػول 
 ).41(یبثس یههطالجت ٍ زضهبى ثؼس اظ ػول افعایف 
ؼَل هست اًتظابض  یيث یهثجت ی ضاثؽِوِ اًجبم زازُ اؾت  یا هؽبلؼِ یؼ پبًسا
واِ  یاهؽبلؼا  ِ یزض ؼا  ی). لبضزاقا 51اؾت(  یساوطزُپ یوبضث ٍ اظؽطاةلجل ػول 
 یىای ؾبػت ضا  2اظ  یفػَاهل هَ ط ثط اظؽطاة لجل ػول اًجبم زاز اًتظبض ث یضٍ
ثاب تَجاِ ثاِ  حابل، ). 61ز(هؽاطح واط  یاظ ػَاهل هَ ط اظؽطاة لجل ػول جطاحا 
 هاسٍى   ٍ یاعی ضثطًبها  ِزض حابل حبظاط،  یٌىِاظ اظؽطاة ٍ ًظط ثِ ا یػَاضض ًبق
ٍجاَز ًاساضز، ثاِ حاسالل ضؾابًسى  یوابضاى ظهبى اًتظبض ث پط وطزىجْت  یهكرص
 یىای  یؿاتی ثب یوبضاىٍ اضتمبء ؾلاهت ث تط یغؾط یٍ ثْجَز یاظ جطاح یػَاضض ًبق
اًجبم قَز. اظ آًجب وِ تبوٌَى  یوبضیث طّ یِ ٍ ثطازضهبى گطفت ینت یاظ اّساف اصل
 یوبضؾاتبى واِ ث  یاي اًجبم ًكسُ ٍ ًظط ثِ ا یلاىزض ؾؽح اؾتبى گ یا هؽبلؼِ یيچٌ
 یات زاضز ٍ ثاب ػٌب  یبزیظ وٌٌسگبى هطاجؼٍِ  ثبقس یهتٌْب هطوع تطٍهب اؾتبى  یٌبپَضؾ
 یوابضاى ِ ثوا  ضؾسی، ثِ ًظط هیثِ هكبّسات ٍ تجطثِ پػٍّكگطاى زض ثرف اضتَپس
ضا زض  یابزی تب ظهبى اًتمبل ثِ اتبق ػول هست ظهبى ًؿاجتب ظ  یػول جطاح وبًسیسای
اضتجبغ  یجْت ثطضؾ یا هؽبلؼِ یيظطٍضت اًجبم چٌ یي،اثٌبثط؛ ثطًس یهاًتظبض ثِ ؾط 
 یزض ثراف اضتَپاس  یوابضاى ثاب اظاؽطاة ث  یاًتظبض لجل اظ ػوال جطاحا  ظهبى هست
ظهابى  یهٌبؾات ثاطا  یاعی ض ثطًبهِ ٍ یبت ثؼسهؽبلؼ یثطا ییثٌب یطؾبذت ظ ثبّسف
 .یساحؿبؼ گطز یاًتظبض لجل اظ ػول جطاح
 ّب ضٍـهَاز ٍ 
 یيثاَزُ اؾات واِ اضتجابغ ثا  همؽؼای  – یفیهؽبلؼِ تَصا  یهپػٍّف  یيا
لطاض گطفات.  یهَضز ثطضؾ یلجل اظ ػول جطاح یوبضاىاًتظبض ث ظهبى هستاظؽطاة ثب 
واِ تحات  یٌبپَضؾا  یوبضؾاتبى بى ثظًا  هاطزاى   ٍ یپػٍّف زٍ ثرف اضتَپس یػهح
 ؾات، ا یلاىاؾاتبى گا  زضهبًی – یذسهبت ثْساقت ٍ یپَقف زاًكگبُ ػلَم پعقى
 یّب هطالجتٍ  ّب ثرفحبون ثط  یػقطا یىؿبًیهطوع  یيثَزُ اؾت. ػلت اًتربة ا
 یٍ تٌْاب هطواع اضتَپاس  یآهَظقا  یوبضؾتبى،ث یيا یگطاظ ؼطف ز .ثبقس یه قسُ اضائِ
هطواع  یيا .ثبقس یهپػٍّف ضا زاضا  یلاظم ثطا یٍ آهبزگَزُ تحت پَقف زاًكگبُ ث
ثراف  یاه زٍ ثرف هطزاى ٍ  قبهلزاضز وِ  یؾِ ثرف اضتَپس یزضهبً یآهَظق
 یػوال جطاحا  یاسای وبًس یوابضاى ث یا  ِهؽبلؼاِ، ول  یاي جبهؼِ پػٍّف ا .ظًبى اؾت
قْط ضقت زض  یٌبیپَضؾ یوبضؾتبىظًبى ث ٍ 2ٍ  1هطزاى  یزض ثرف اضتَپس یثؿتط
 49هطواع  یاي ا یاضتَپاس  یّب ثرففؼبل  یّب ترتثَزُ اؾت. تؼساز ول  39بل ؾ
ثب حجن ًوًَاِ هؽبلؼاِ،  قسُ اًجبمثِ هحبؾجِ  تَجِثب  تؼساز یيوِ اظ ا ّؿتترت 
 زض زؾتطؼ اًتربة قسًس. یطیگ ًوًٍَِ  یتصبزف یطًفط ثِ ضٍـ غ 08
-51 ؾاي  ثِ قطوت زض پاػٍّف،  ّب ًوًَِ یلٍضٍز ثِ پػٍّف: توب یبضّبیهؼ
تحات  یزضهاب ً ٍ یثْساقات  یهعهي، اقاتغبل ثاِ وبضّاب  یوبضیؾبل ٍ ؾبثمِ ث 08
ذطٍ  اظ پػٍّف قابهل : وابّف  یبضّبیهؼ. گطزاى ضٍاى ّبیزضهبى ثَزى  ثب زاضٍ
 یثَزُ اؾت. اثعاض پػٍّف، پطؾكٌبهِ اؾتبًساضز اظؽطاة ٍ افؿطزگ یبضیؾؽح َّق
 یعپػٍّف ً یياًجبم گطفتِ، زض ا یگطهؽبلؼبت ز یثَز وِ ثط اؾبؼ ثطذ یوبضؾتبًیث
ؾاٌجف  یپطؾكاٌبهِ ثاطا  یاي اظ ؾَالات هطثَغ ثِ اظؽطاة اؾتفبزُ قسُ اؾت. ا
 یابؼ، هم یاي ا قاسُ اؾات. زض  یحبلات اظؽطاة ، ؼطاحا  یػُ، ثِ ٍ یذلم ییطاتتغ
ٍجاَز ) 31،21،9،8،5،4،1یّباظؽطاة(پطؾف یّبفت پطؾف زض اضتجبغ ثب ًكبًِّ
 زاضز.
. قَز یه یگصاض ًوطُ) 3،2،1،0( یا ًوطُچْبض  یبؼهم یه یهجٌبپطؾكٌبهِ، ثط یيا 
 ثبلاتط اظ آى اظ یّب ًوطُوِ  قَز یهگطفتِ  طثِ ػٌَاى ًمؽِ ثطـ زض ًظ 11 ًوطُ
همبثلِ ثب اظؽطاة،  ّبی یَُقاظ  یطآى اؾت وِ غ یبًگطثطذَضزاضًس ٍ ث یٌیثبل یتاّو
 یبؼهم یيا یزضًٍ یّوؿبً قًَس. ًظط گطفتِزض  یسثب یعً یگطیز یزضهبً یّب ضٍـ
 یطاىزض ا َىآظه یيا یبییاؾت. پب قسُ ییيتؼ 0/18آى  ییثبظ آظهب یبییپب ٍ 0/27ضا 
 یلثِ هٌظَض تىو ).71اؾت (گعاضـ قسُ  0/19ًجبخ ثطاثط ثب ٍثب ضٍـ آلفب وط
ٍ  یكهجَظ تحم یبفتٍ زض یپطؾكٌبهِ، پػٍّكگط ثب وؿت اجبظُ اظ هؼبًٍت پػٍّك
 یاّساف پػٍّف ثطا یحٍ تَظٍ ؾطپطؾتبضاى  یوبضؾتبىث ؾتیباجبظُ اظ ض وؿت
ثِ اتبق ػول،  یوبضاظ ٍضٍز ث جلپطؾكٌبهِ ل یوبض،اظ ث یتٍ پؽ اظ وؿت ضظب ّب آى
اًتربة قسُ اؾت وِ  یلزل یيضٍـ ثِ ا یيقس. ا یلتَؾػ ذَز پػٍّكگط تىو
 یحبتهَضز پػٍّف زض زضن جولات هكىل زاقتِ ثبقٌس تَظ یچٌبًچِ ٍاحسّب
زض پطؾكٌبهِ  یاًتظبض لجل اظ ػول جطاح ظهبى هستزازُ قَز.  ّب آىثِ  یفوب
گطفتِ قس  یبًگیياظ ظهبى اًتظبض ه یتٍ زض ًْب تهَضز پطؾف لطاض گطف یهزهَگطاف
 یظهبى اًتظبض لجل اظ ػول جطاح یبًگیيه یآهبض ّبی یلتحل یٍِ ثب اؾتفبزُ اظ تجع
ثب  یآهبض یلتحل ٍ یِطفت. تجعلطاض گ یؿًِوطُ اظؽطاة هَضز همب یبًگیيثب ه
 –وَلَهَگطاف  یهبضآ یّب آظهَى اؾتفبزُ اظ ثب ٍ 61 SSPS افعاض ًطماؾتفبزُ اظ 
 .ٍ آًٍَا اًجبم قس یَزًتاؾت ی، تیطهياؾپ یطًَف،اؾو
 
 
 ّب یبفتِ
وِ ؾبل ثَز. ثِ ؼَضی 44/39 ±71/16 یثطضؾهیبًگیي ؾٌی ثیوبضاى هَضز 
هَضز  یّب ًوًَِ یبىاظ هثَز.  ؾبلِ 09یي ؾي ؾبلِ ٍ ثبلاتط 81ؾي  تطیي ییيپب
اظ ًظط هتبّل ثَزًس.  %77/5زضصس هطز ثَزًس.  15/52زضصس ظى ٍ  84/57پػٍّف 
 %34/8ٍ قغل اوثط ثیوبضاى  ؾَاز یث %)64/3( یوبضاىثاوثطیت  هیعاى تحصیلات
مِ % هَاضز ؾبث55زض  یوبضاىث ، آظاز ثَزُ اؾت.% هَاضز03ٍ ثؼس اظ آى زض  زاض ذبًِ
 %85/8 زض .اًس ًساقتِهَاضز ؾبثمِ جطاحی اضتَپسی  %76/5جطاحی ًساقتِ ٍ زض 
 یآهبض یّب آظهَى یجتَجِ ثِ ًتب هَاضز، ػلت جطاحی فؼلی، حبز ِ ثَزُ اؾت
ًوطُ اظؽطاة  هیبًگیي ٍ ؾبػت 29/60±45/95هست اًتظبض  یبًگیيه یفیتَص
 اًتظبض ظهبى هست یيغ ثاضتجبٍجَز  ییيجْت تؼ یيثٌبثطا .ثبقس یه 54/21±95/3
آظهَى  یياؾتفبزُ قس وِ ثب تَجِ ثِ ا namraeps یًوطُ اظؽطاة اظ آظهَى آهبض
اًتظبض  ظهبى هست یيث یناضتجبغ هؿتم زٌّسُ ًكبىوِ  ثبقس یه R;0/512 یآهبض
اظ  p;0/650ضاثؽِ ثب  یيوِ ا ثبقس یهٍ ًوطُ اظؽطاة  یاضتَپس یلجل ػول جطاح
 ).1جسٍل ( بقسث یه هؼٌبزاض یًظط آهبض
 
 یاًتظبض لجل اظ ػول جطاح ظهبى هستًوطُ اظؽطاة ٍ  یبًگیيه یؿِ: همب1جسٍل 
 
 namraepsآظهَى ًتبیج  DS M 
 R;0/512 45/95 29/60 اًتظبض ظهبى هست
 eulavP;0/650
 
 3/95 21/54 ًوطُ اظؽطاة
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 یاًتظبض لجل اظ ػول جطاح ظهبى هستًوطُ اظؽطاة ٍ  یبًگیيه یّوجؿتگ ِیؿ: همب1وَزاض ً
 
 
 گیطی یجًِتٍ  ثح 
وِ  یبًیًوطُ اظؽطاة هسزجَ یبىاظ اضتجبغ ه یپػٍّف، وؿت آگبّ یيّسف ا
اًتظبض ثاَزُ اؾات.  یيا ظهبى هستثب  ثطًس یهثِ ؾط  یاضتَپس یزض اًتظبض ػول جطاح
وِ ؾاجت  ّبؾت یوبضیثاظ  یبضیزض ثؿ یضهبًٍ ز یصیضًٍس تكر یه یجطاح یٌسفطا
 یيوِ زض ا گطزز یه یوبضهرتلف زض ث یعیَلَغیهٍ ف یضٍاً یّب ٍاوٌفثطٍظ  یفافعا
 زض ًظااط گطفتاا  ِ یػبضظااِ جطاحاا  یيتااط هْااناظااؽطاة ثااِ ػٌااَاى  یاابىه
 یاي ا یابًگط ث یوبضاى،زضصس اظ ث 06زض  11 یًوطُ اظؽطاة ثبلا وؿت ).81( قَز یه
حبصل اظ هؽبلؼِ پبًاسا  یجفَق ثب ًتب یجِوِ ًت اًس ثَزُهعؽطة  اىیوبضثَز وِ اوثط ث
زض  یاطی اضتجابغ هحال لطاضگ  یتحت ػٌَاى ثطضؾا  یفیتَص یا هؽبلؼِوِ  یىباهط زض
هؽبلؼاِ  یاي . زض اَززاقت، ّن ضاؾتب ث یػول ٍ اظؽطاة لجل اظ ػول جطاح یؿتل
ػوال لاطاض  ؿات یل یزض اثتاسا  ّاب  آىًفاط  03ًوًَِ ظى اًتربة قسُ ثَزًس وِ  06
 یاي ا زض ؾبػت ثؼس اظ گطٍُ اٍل لطاض زاقت. 5-4 یگطًفط ز 03زاقتٌس ٍ ًَثت ػول 
ٍ  یلجل اظ ػول جطاح یوبضاىهؽبلؼِ اظ پطؾكٌبهِ حبلت ٍ صفت اؾتفبزُ قسُ ثَز. ث
قاسًس ٍ پطؾكاٌبهِ  یثطضؾا  یٌای ػ یبضّابی هؼ ی یلٍِؾا  ثِ یوبضاىصجح ضٍظ ػول ث
 فكابضذَى  –صاجح ضٍظ ػوال، ظاطثبى للات . زض یاس گطز یال تىو ّاب  ًوًَِتَؾػ 
 یاي ثاَز ٍ ا  یبفتِ یفافعا یوبضاىًوطات پطؾكٌبهِ اظؽطاة زض ّوِ ث ٍ ؾیؿتَلیه
 ظهابى هاست  یيثا  یهؼٌابزاض ثَز ٍ اضتجابغ  یهاظ گطٍُ  تط یفثزض گطٍُ زٍ  یفافعا
 ّوچٌایي، . )51(P( >0/100( آهس ثِ زؾتٍ اظؽطاة  یلجل اظ ػول جطاح ظبضاًت
 یثطضؾا «زض قْط هكاْس تحات ػٌاَاى  یلبضزاق ّوجؿتگی – یفیزض هؽبلؼِ تَص
 یهكابثِ ا  یجًتب »یوبضاىثب اظؽطاة ث یاضتجبغ ؼَل هست اًتظبض لجل اظ ػول جطاح
اظؽطاة زض ّط زٍ گطٍُ زض ػصط ٍ صجح  وِثَز  گًَِ یياحبصلِ  یجِحبصل قس. ًت
ؼَل هست اًتظبض لجل اظ ػول  یيوِ ث سثَز ٍ ًكبى زازُ ق یبفتِ یفضٍظ ػول افعا
 یاضتجبغ اظ ًظط آهابض  یيٍجَز زاضز ٍ ا یویاضتجبغ هؿتم یوبضاىٍ اظؽطاة ث یجطاح
 یاع زض هؽبلؼاِ آشضؼال  ً یاهكابث  ِ یجًتاب  چٌیيّو). 21<P()0/200 ثَز ( هؼٌبزاض
ًفاط اظ  051افاطاز تحات هؽبلؼاِ ضا  یلای تحل -یفیهؽبلؼِ تَص یيثسؾت آهس. زض ا
 یلتْاطاى تكاى  یزاًكگبُ ػلَم پعقاى  هٌترت ّبی یوبضؾتبىثض ز یثؿتط یوبضاىث
ؾبػت لجال اظ ػوال ٍ ؾاپؽ زض ّفتاِ  42افطاز زض  یياظؽطاة ا یعاى. هزازًس یه
ثطگاط  یلػول تَؾاػ پطؾكاٌبهِ ثاب اؾاتفبزُ اظ آظهاَى اؾاتبًساضز اقاپ  ظزٍم ثؼس ا
 یًَاس اظؽطاة لجال اظ ػوال پ  یعاىپػٍّف ًكبى زاز وِ ه ّبی یبفتِقس.  یسُؾٌج
 یآهابض  ًتابیج  ).91اؾات ( اظؽطاة ثؼس اظ ػول ثاَزُ  یعاىاظ ه یكتطػطٍق وطًٍط ث
اًتظابض  ظهبى هست یيث یهؼٌبزاضهَظَع ثَز وِ اضتجبغ  ایي یبًگطث یعحبظط ً یكتحم
وِ ّط  یهؼٌ یي. ثِ ا)≤P0/500(زاضز ٍجَز  یوبضاىثب اظؽطاة ث یلجل ػول جطاح
 یاع ً یوابضاى اظاؽطاة ث  یبثاس،  یفافاعا  یاًتظبض لجل اظ ػوال جطاحا  ظهبى هستچِ 
 یلای تحل یفیتَصا  یاهؽبلؼا  ِاؾات واِ زض  یهَظَع زض حابل  ایي. یبثس یه یفافعا
 یجطاح یؼَل هست اًتظبض ثطا یيث یهؼٌبزاضٍ ّوىبضاًف، اضتجبغ  wolnworB
ٍجَز ًساقات.  یٍ ؾلاهت شٌّ ی، اجتوبػیػولىطز جؿو ییطاتٍ تغ یپّ یطتؼَ
 یؾالاهت شٌّا  یهاَضز اؾاتفبزُ جْات ثطضؾا  یاثعاضّاب اظ  یىای هؽبلؼاِ  یيزض ا
 ی). پػٍّكاگط ػلات احتوابل 02ثاَز (  یوبضؾاتبًی ٍ اظؽطاة ث یافؿطزگ بهِپطؾكٌ
 .زاًس یه ّب ًوًَِهتفبٍت ٍ تفبٍت زض تؼساز  یفطٌّگ یػضا هح یجِتفبٍت ًت
ؾابثمِ  ؾي ٍ جٌؽ ٍ قغل ٍ تبّال   ٍ یيضا ث یهؼٌبزاضحبظط تفبٍت  پػٍّف
 یواِ زض هؽبلؼاِ ٍاًاب ً یثب ًوطُ اظؽطاة ًكبى ًساز. زض حابل  تیلاٍ تحص یجطاح
اظ ًظاط تبّال ٍ جاٌؽ ٍجاَز زاقات ٍ  یوبضاىزض ًوطُ اظؽطاة ث یتفبٍت هؼٌبزاض
هتبّال زاقاتٌس.  فطازًؿجت ثِ هطزاى ٍ ا یظًبى ٍ افطاز هجطز ًوطُ اظؽطاة ثبلاتط
ُ اظاؽطاة ثاب ًواط  یٍ ؾابثمِ جطاحا  یلاتقغل ٍ تحص یيث یضاثؽِ هؼٌب زاض یٍل
 ًوطُ اظؽطاة
 هست اًتظبض
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 ٍ ّوىبضاى یالاؾلاه ید... فطظاًِ قیاضتَپس یجطاح یسوبًس یوبضاىاضتجبغ ؾؽح اظؽطاة ث
 
حجان  یال ثاِ زل  یتَاًسه یًٍاًب یكحبظط ثب تحم یكتحم یجِهكبّسُ ًكس. تفبٍت ًت
 حبظط ثبقس. یكّب زض تحمن ًوًَِ ٍ تفبٍت زض هكرصبت ًوًَِو
پػٍّف لجل اظ  یّبًوًَِ یتاظؽطاة اوثط یبًگطپػٍّف حبظط ًوب ًتبیج
ثب اظؽطاة  یهست ظهبى لجل اظ ػول جطاح یيٍ اضتجبغ هؼٌب زاض ث یػول جطاح
پط  ثبّسف یهسًٍ یعیض ثطًبهِ زض حبل حبظط، یٌىِثبقس. ًظط ثِ ا یه یوبضاىث
ثب قست اظؽطاة زض  یػَاهل هرتلف ٍجَز ًساضز ٍ یوبضاىظهبى اًتظبض ث وطزى
 تط یغؾط یٍ ثْجَز یاظ جطاح ی، لعٍم ثِ حسالل ضؾبًسى ػَاضض ًبقّؿتٌساضتجبغ 
ّط  یزضهبى لطاض گطفتِ ٍ ثطا یناّساف هْن ت اظ تَاًس یه یوبضاىٍ اضتمبء ؾلاهت ث
وِ تحمیمبت ثیكتطی زض اضتجبغ ثب ؾبیط ػَاهل  قَز یهاًجبم قَز. پیكٌْبز  یوبضیث
جْت وبّف ظهبى  یعیض ثطًبهِ یيٍ ّوچٌ یجطاح لهطتجػ ثب اظؽطاة لجل اظ ػو
 ّبی یتهحسٍزًیع صَضت پصیطز. اظ هكىلات ٍ  یاًتظبض لجل اظ ػول جطاح
 یلثِ ؾَالات وِ ثِ زل ییزض ظهبى پبؾرگَ یوبضاىث لطاضی یثثِ  تَاى یهپػٍّف 
ثَز، اقبضُ وطز وِ پػٍّكگط تلاـ ًوَز تب  یزض ظهبى لجل اظ ػول جطاح یطیلطاضگ
 .اظؽطاة گطزز یيلبثل ثِ وٌتطل ا یتب حس یحبتتَظ یوبف اضائِثب 
 تمسیط ٍ تكىط
 یيقطوت زض ا جْت یعػع اىیوبضزاًٌس اظ ث ًَیؿٌسگبى همبلِ ثط ذَز لاظم هی
 اضظقوٌسقبى ٍ اظ یّوىبض یلثِ زل یٌبپَضؾ یوبضؾتبىهحتطم ث یيپػٍّف ٍ هؿئَل
 یيتثهٍ  یتجْت تصَ یلاىگ یزاًكگبُ ػلَم پعقى یهؼبًٍت هحتطم پػٍّك
. ایي هؽبلؼِ ثب یٌسًوب یتكىط ٍ لسضزاً" 21530091"اػتجبض ؼطح ثب وس اذلاق 
ِ ٍاثؿتِ ث ییزاًكجَ یمبتتحم یتِیبفتِ اظ ؾَی ووگیطی اظ اػتجبض ترصیص  ثْطُ
 .ػلَم پعقىی گیلاى اًجبم گطفتِ اؾتزاًكگبُ 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVE: Anxiety is a helpless and mental uncomfortable feeling relating to the 
threatening situation. Surgery is a diagnostic and therapeutic procedure, which increases the psychological and 
physiological reactions such as anxiety in patients. Preoperative waiting time is experienced in two ways: informed of 
the need for surgery until hospitalizations and being on the operation list and from admission to transfer to the 
operating room. The aim of this study was to determine the relationship between preoperative waiting period and 
anxiety. 
METHODS: This cross-sectional study with a sample size of 80 individuals and non-random purposive sampling 
method was performed in Poursina Hospital. The hospital anxiety and depression questionnaire was used. Data were 
analyzed using Chi-square test, Spearman and t-test. 
FINDINGS: According to the results of descriptive statistics, mean waiting time and mean anxiety score were 92/06 ± 
54/59 hours and 12/45 ± 3/59, respectively. The results of the analysis showed that there was a statistically significant 
relationship between waiting time before orthopedic surgery and anxiety (P Value = 0.056). 
CONCLUSION: The results indicated the anxiety of most patients before surgery and significant correlation with the 
duration of preoperative anxiety in patients. It is suggested that further research should be conducted on other factors 
associated with anxiety before surgery and planning to reduce the preoperative waiting time. 
KEY WORDS: Surgery - Anxiety – Orthopedics. 
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